



提 　要 : 本文从历史记忆的角度阐述畲族盘瓠传说与其生计模式之间的关系 , 认为盘瓠传说对畲族生计模式具有
制约作用。
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　　畲族主要杂散居在福建、浙江、江西、广东和安徽
五个省 , 自民族形成至明末清初长期处于刀耕火种的游
耕农业阶段。“随山迁徙 , 去瘠就腴 , 无定居”①是畲族









要有 : 历史是一种集体记忆 ; 历史记忆具有传承性和延
续性 ; 历史记忆具有选择性。过去是一种社会建构 , 这

























闽 , 因王绪无能王审知长兄王潮发动兵变取而代之 , 领
军北归 , 至沙县后经劝说会师取泉州⑤。后经畲民的帮
助攻取福州。《资治通鉴》载 :“ (昭宗景福元年) 王潮以
从弟彦福为军统、弟审知为都监 , 将兵攻福州。民自请







明清时期 , 随着封建统治在闽粤赣边区的加强 , 畲族为
逃避封建剥削压迫寻求生存 , 大规模从原居住地迁往闽
东、浙南。闽东、浙南山高岭峻不易用兵 , 历史上受战
争影响较小 , 社会比较稳定 , 且依山傍海 , 资源丰富。
“明晚期 , 浙南、闽东北一带种苎麻、种箐业异常发达 ,
需要大批劳动力 , 由此形成畲迁徙闽东的第一次高潮。”





成行 , 或十几、二十人。入境后或就近落脚 , 或在“闽
浙官道”沿线不远处栖身 , 或稍事停留后再继续往东北
迁徙 , 进入闽东 , 以至浙江南部 , 后来亦有一部分再由
这些地方倒流回迁。明以后赣南客家和畲族多从闽西、
粤东倒迁回来⑧。在漫长流徙过程中 , 畲民爬山越岭、
经府过县 , 一般不是一次性定居 , 而是一个比较长的过






免差役 , 不纳粮税”的游耕生活 , 都是为了维持其生计
模式。
二、“开山公据”中的历史记忆既有情感的












主要有两项 : 一是关于其祖先的盘瓠立功的传说 , 一是
楚平王赐予盘瓠子孙的免差徭的优待。对畲族影响至深
的关键文字有 :“楚平王奉承运出敕 : 大隋五年五月十五
日 , 给会稽山七贤洞《抚徭券牒》, 付盘瓠子孙七祖 , 随
代传流 , 勿令违失。⋯⋯陛下敕赐‘御书铁书’与盘瓠
子孙 , 都记三姓氏畲民 , 居会稽山七贤洞 , 永免差役 ,





及汉族地主的剥削和压迫 , 为适应当时历史情境的需要 ,
畲族根据迁徙历史创造祖先神话或故事 , 成为民族的历
史记忆。“开山公据”至迟在宋代业已存在。宋刘克庄的
《漳州谕畲》曰 : “畲民不悦 , 畲田不税 , 其来久矣。厥
后 , 贵豪辟产 , 稍侵其疆 , 豪干诛货 , 稍拢其利 , 官吏
又征求土物蜜蜡、虎革、猿皮之类。⋯⋯二畲既定 , 漳
民始知有土之乐。余读诸畲款状 , 有自称盘护孙者 , 彼
畲曷常读范史 , 知其鼻祖之为盘护者 , 殆受教于华人耳 ,
此亦溪峒禁防懈而然屿 !”⑩刘称“余读畲民诸款状 , 有
称盘护孙者。”“诸款”应包括“开山公据”, 刘才会发出















女上山 , 草木茂盛 , 无人行迹。于是女解去衣裳 , 为仆
竖之结 , 著独力之衣 , 随盘瓠升山入谷 , 止于石室之中。












术 ,“西畲隶龙溪 , 就是龙溪人也。南畲隶漳浦 , ⋯⋯二
畲皆刀耕火耘 , 崖栖谷汲”。明代谢肇淛曾亲历闽北畲民
“畲人烧草过春分”的壮观情景 : “⋯⋯过湖坪 , 值畲人
纵火焚山 , 西风甚急 , 竹木迸爆霹雳。舆者犯烈炎而驰
下山 , 回望十里为灰矣。”λψ清初顾炎武笔下闽西南畲族
的生产生活情况则是 :“随山种插 , 去瘠就腴 , 编荻架茅
为居。善射猎 , 以毒药涂弓矢 , 中兽立毙。”λζ 杨澜在
《临汀汇考》中记载畲族的山地农耕情况 : “汀人最重大
禾米 , 春秋祭祀 , ⋯⋯又名畲米 , 畲客开山种树 , 掘烧
乱草 , 乘土暖种之 , 分粘不粘二种 , 四月种 , 九月
收。”λ{清人李调元在《南越笔记》中详叙了粤中山畲刀
耕式的生产方式 : “輋人 , 澄海山中有輋户 , 男女皆椎
跣。持枪弩 , 岁纳皮张 , 不供赋。⋯⋯其人耕无犁锄 ,
率以刀治土 , 种五谷、曰刀耕。燔林木 , 使灰入土 , 土
暖而虫蛇死以为肥 , 曰火耨 , 是为畲蛮之类。”λ| 同时代 ,
广东潮州西北山区的畲族亦是如此 :“潮之西北山中有畲
户者 , 男女椎髻箕踞 , 跣足而行。依山而处 , 出常挟弓







苟 , ⋯⋯国初设抚徭土官领之 , 俾略输山赋 , 赋论刀为
准 , ⋯⋯久之 , 稍稍听征调 , 长枪劲弩时亦效力。”λ∼ 清





之族焉 , 不知其所始 , 姓蓝、雷 , 无土著 , 随山迁徙 ,
而种谷三年 , 土瘠辄弃之 , 去则种竹偿之 , 无征税 , 无
服役”µυ 。乾隆《潮州府志》载 : “距 (潮) 州七十里曰






畲 , 遁入山谷中 , 不供徭赋。”µω同治《景宁县志》亦云 :
“畲民 ⋯⋯处 (州) 之松 , 遂、云、龙诸邑 , 皆有其人 ,
⋯⋯佃耕以活。⋯⋯另编保甲 , 遇差徭县尉票致之 , 贫
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佃农雇工承担 µψ。更甚者 , 丁银并入地赋之后 , 统治阶




保护。清康熙四十一年 (1702) , 福宁知州董鸿勋立石勒
碑 , 永禁各都、保滥派畲民差徭。乾隆二年 (1737) 朝
廷颁旨绘画畲民图册进览 , 仍准畲民不编丁甲 , 免派差
徭。霞浦县到乾隆五年 ( 1740) 才实行“编图录籍”、
“编甲完粮”µζ 。而后 , 霞浦知县曹鸣谦据菑 (畲) 民钟
允成等的申述 (词称 : 成等始祖乃高辛皇帝敕居山巅 ,
自食其力 , 不派差徭 , 历代相沿 , 由来已久) , 重申福宁
府知府徐元檄文 , 立碑出示严禁滥派菑 (畲) 民差徭、
籍端索贴 , 并索砍竹木等项µ{ 。福安县直到在乾隆十七
年 (1752) 才“编甲完粮”µ| 。赣东北“不役不税”的时
间更长 , 同治《贵溪县志》载 : “江浒山无籍民 , 蓝、




削 , 过着牛马一般的生活。福建闽西建阳畲民 :“所耕田
皆汉人业 , 岁纳租外 , 得盈余以自给 , 然未获之先或屡
贷于人 , 则余谷仅足偿逋负 , 终岁多猥榾柮食地瓜 (番
薯) , 惟取给于种山而已。”µ∼浙江畲民 : “土不与通婚姻 ,
而耕耨佃田咸籍其力。”νυ “每每彼所开垦之地 , 垦熟即
被汉人地主所夺 , 不敢与较 , 乃他徙 , 故峭壁之巅 , 平
常攀越维艰者 , 畲客皆开辟之 , 然每每刀耕火耨之所得 ,
未成卒岁 , 则掘草药 , 种茯苓以自活。”νϖ 江西畲民也是
“赁田耕种 ⋯⋯惟甚愿 , 田主知其无他 , 每纳租故纵之不
以时收 , 收或不足 , 则恐惧 , 吁祈来年出息偿 , 至期偿
息如数。”νω民谣“火笼当棉袄 , 竹篾当灯照 , 瓜菜半年
食 , 番薯米食到老”, 就是畲族生活状况的真实写照。如
遭遇天灾人祸 , 境况更凄惨 , 卖妻鬻子 , 变卖家当 , 躲
债避难 , 沦落为乞丐 , 四处漂泊流浪 , 甚至客死他乡。
在明以前迁出闽粤赣交界地区时 , 畲族迁徙历史、
祖先传说、“免差徭”文本的创造是根据生存需要对其既
有的历史建构 , 而后成为历史记忆。明代 , “开山公据”
仍是畲族“免徭役”的依据 , 畲族相关的历史记忆得到
传承、延续。清以后 , 绝大多数畲民已定居 , 并“入籍
纳赋”。清代雍正朝施行“摊丁入亩”后 , 丁税 (即徭役
折纳丁银) 虽无 , 但巧立名目的差徭、杂办更多。于是 ,
免差徭的诉求仍有必要 ,“开山公据”依旧有用 , 成为畲
族“免徭役”和保护民族权益的根据。因此 , 畲族“开












祖先就是忘本 , 因此家家户户设置祖先的“香火桌”, 一
年中各个农事节日都要祭祀祖先 , 尤其是祭祀盘瓠。通
过祭祀仪式、图腾禁忌、服饰等“媒介”强化畲族既已




(culture schema) 或“心理构图” (psychology schema) ,
模塑着畲族的民族性格和心理结构 , 由此制约其生计模





现。《畲客三十韵》载 : “攀陟重岩艰 , 依栖穷谷僻 ; 斫
畲刀耕举 , 烧畲火种墌。⋯⋯开垦有畸零 , 树艺无空隙。
舆丁及担夫 , 余力耐劳剧。笞辱等人奴 , 谋食不遑惜 ;
⋯⋯”νξ畲族妇女与男子一样 , 靠自己辛勤劳动共撑一片
天。《处州府志》载 : “三五女负薪 , 鬻市两脚赤。”νψ畲
族坚韧耐劳的民族性格中又交织着淳朴善良、温和热情
的另一面。道光《建阳县志》载 :“自汉元封迄今凡二千
年 , 犹淳淳闷闷 , 有太古遗风。性甚驯 , 不至如楚粤之
僮瑶好乱喜杀 , 以自戕种类 , 大祗食贫作苦。闻见囿于
深山穷谷之中 , 虽与汉人交接历有年所 , 仍安朴陋 , 不





听到过争吵 , 他们既不纠缠不休 , 更不唯利是图 , 也不
好奇 , 而是胆怯的、缄默的 , 是一个和平的、谦虚的民
族。他们从事艰苦的劳动 , 过着极端简朴的生活”ν| 。达
观洒脱是畲族独特的民族性格与民族气质。由于畲族处
于华夏的边缘 , 世代劳作于青山绿水间 , 因此与汉族相
比 , 畲族少了几分内敛和矜持 , 多了几分奔放与洒脱。













封闭心理 , 从而制约着畲民的视野 , 使他们不敢大胆采借
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新技术、新知识 , 以致阻碍或延缓畲族生计模式的转变。




睦团结”、“与世无争”等价值观念 , 根深蒂固 , 世代相
传。历史上 , 畲族没有出现过商人阶层 , 没有形成本民族
















在历史记忆中 , 什么历史被唤醒 , 什么历史被遗忘 ,
更多的是缘起于现实的需要。当下的处境好像是一种
“触媒” (accelerant) , 它会唤醒一部分历史记忆 , 也一
定会压抑一部分历史记忆 , 在唤醒与压抑里 , 古代知识、
思想与信仰世界 , 就在选择性的历史回忆中 , 成为新知






定性得到传承、延续 , 通过“文化图式” (culture sche2
ma) 或“心理构图” (p sychology schema) 模塑畲族的民
族性格和心理结构 , 由此制约畲族生计模式的转变。
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